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在 20 世纪 60 年代先后发起区划改革。原西德有










中，特别区政府机构在 1962 年到 2002 年的 40 年
间数目翻了一番，市的数量稳步增加。而县和镇的
数量逐渐减少，学区数量减少幅度最大。从总体上
看，20 世纪 70 年代之前，美国地方政府经历了合并
改革的热潮。而在 20 世纪 90 年代之后，合并和分
立两种趋势并存于美国地方政府的改革和发展过
程中，其结果是进一步扩大了地方政府数量。截至
2003 年 6 月 30 日，在美国 50 个州的不同法律体系
下，存在着 87，849 个地方政府机构，还不包括数以
万计的准政府组织 （Qusia- Governmental Organiza-
tion）。在这些地方政府机构中，县级占 3，034 个，市
级 占 19，431 个 ， 镇 级 占 16，506 个 ， 学 区 级 占


















































1994 年，威尔士地方政府法决定设立 22 个统一的
















































































































































进行省直管县试点”。2009 年 2 月 1 日《中共中央、
国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增
收的若干意见》中特别指出了扩权强县的改革试
点，以释放县域经济活力。未来，中央将调整财政收
入分配格局，增加对县乡财政的一般性转移支付，
逐步提高县级财政在省以下财力分配中的比重，探
索建立县乡财政基本财力保障制度。可见，借鉴国
外地方政府层级设置以及合并改革的经验，实行
“省管县”改革，已经成为我国地方政府改革的一大
趋势。
（三）根据我国实际，选取适当的改革进度和方
略，完善地方政府改革的法律保障。我国是一个“单
一制”国家，地方政府的许多改革是由中央发起的，
然而也有一些改革是地方政府不断探索的成果。
“自上而下”和“自下而上”相结合成为我国改革的
特点。在改革进度上，应该注意到，我国在推进地方
政府合并改革的过程中，也会遇到种种困难和阻
碍，这就要求改革不能采取激进的改革措施，而是
改革与稳定并重，采取比较缓和的合并改革，保障
改革的顺利进行。
另外，国外地方政府改革的成功经验之一就是
有完善的法律保障。我国宪法和地方政府组织法等
虽然规定了地方政府的设置条件，但在实践中并没
有得到重视。建国后乡镇政府进行了多次合并改
革，其中也出现了一些反复，最重要的原因也是由
于法律保障不够。所以，推进我国新一轮地方政府
合并改革，要不断完善法律制度。可以在改革前就
由全国人大制定相关法律，或者是改革进行一段时
间后，及时制定法律以保障改革的成果，避免再次
出现过去减少 - 增加的循环怪圈。
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